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Цель практических и самостоятельных работ по этнологии — развитие навыков 
работы со справочниками и географическими картами, закрепление знаний о класси-
фикации, численности, культурной ориентации и пространственном размещении 









1. На контурных картах точно и аккуратно заштриховать цветными карандашами 
(маркерами) ареалы расселения указанных народов.  
2. Ответить на все вопросы тестов, вписывая названия народов (или стран) и обводя 
кружком нужную букву. Варианты тестов индивидуальные и выдаются преподавателем. 















4 Западная Европа карта 4  
5 Восточная Европа карта 4  
6 Народы Европы тест 4  
7 Юго-Западная Азия карта 4  
8 Кавказ карта 4  
9 Народы Юго-Западной и Центральной Азии тест 4  
10 Южная Азия карта 4  
11 Юго-Восточная Азия карта 4  
12 Народы Южной и Юго-Восточной Азии тест 4  
13 Северная часть Африки карта 4  
14 Южная часть Африки карта 4  
15 Народы Африки тест 4  
16 Центральная Америка карта 4  
17 Южная Америка карта 4  
18 Народы Америки тест 4  
19 Народы мира тест 4  
 Итого модуль 1:  64  
 
 
Преподаватель: _____________________  ______________________ 









Нанести цветом  






























Нанести цветом  


















Тест 1. НАРОДЫ ЕВРОПЫ 
 
1. К какой языковой группе  
относится ___?___ язык  
5. Какой (какие) народы относятся  
к ___?___ языковой группе 
а - балтийская а - албанцы 
б - германская б - баски 
в - иранская в - валлоны 
г - кельтская г - венгры 
д - романская д - галисийцы 
е - семитская е - гагаузы 
ж - славянская ж - латыши 
з - тюркская з - македонцы 
и - финно-угорская и - фламандцы 
к - в списке нет к - фризы 
2. В каких странах ___?___ 
являются коренным народом  
6. В каких странах ___?___  
являются коренным народом  
а - Беларусь а - Австрия 
б - Болгария б - Бельгия 
в - Венгрия в - Великобритания 
г - Греция г - Германия 
д - Молдова д - Ирландия 
е - Польша е - Испания 
ж - Румыния ж - Италия 
з - Словакия з - Нидерланды 
и - Чехия и - Франция 
к - Украина к - Швейцария 
3. К какой малой расе относится 
большинство ___?___ 
7. Преобладающая конфессия  
народа ___?___ 
а - западнобалтийская а - англикане 
б - восточнобалтийская б - буддисты 
в - западноевропейская в - евангелисты 
г - восточноевропейская г - католики 
д - западносредиземноморская д - лютеране 
е - восточносредиземноморская е - монофиситы 
ж - балкано-кавказская ж - православные 
з - переднеазиатская з - сунниты 
и - африкано-аравийская и - шииты 
к -  к - в списке нет 
4. Численность народа ___?___ 8. Какой является страна ___?___ 
а - >80 млн чел а - однонациональной 
б - 40–80 млн чел б - двухнациональной 
в - 20–40 млн чел в - многонациональной 
г - 10–20 млн чел   
д - 5–10 млн чел   
е - 2–5 млн чел   






















Нанести цветом  




















Нанести цветом  

















Тест 2. НАРОДЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ и ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
1. К какой языковой группе  
относится ___?___ язык  
5. Какой (какие) народы относятся  
к ___?___ языковой группе 
а - индоарийская а - аварцы 
б - иранская б - ассирийцы 
в - картвельская в - балкарцы 
г - кушитская г - гилянцы 
д - семитская д - кабардинцы 
е - славянская е - курды 
ж - тибетско-бирманская ж - ливанцы 
з - тюркская з - луры 
и - финно-угорская и - осетины 
к - в списке нет к - черкесы 
2. В каких странах ___?___  
являются коренным народом  
6. В каких странах ___?___  
являются коренным народом  
а - Азербайджан а - Афганистан 
б - Алжир б - Иран 
в - Грузия в - Пакистан 
г - Ирак г - Россия 
д - Иран д - Турция 
е - Кипр е - Казахстан 
ж - Ливан ж - Кыргызстан 
з - Россия з - Таджикистан 
и - Сирия и - Туркменистан 
к - Турция к - Узбекистан 
3. К какой малой расе относится 
большинство ___?___ 
7. Преобладающая конфессия  
народа ___?___ 
а - западносредиземноморская а - индуисты 
б - восточносредиземноморская б - католики 
в - балкано-кавказская в - монофиситы 
г - переднеазиатская г - православные 
д - африкано-аравийская д - сунниты-маликиты 
е - индо-афганская е - сунниты-ханбалиты 
ж - памиро-ферганская ж - сунниты-ханифиты 
з - южносибирская з - сунниты-шафииты 
и - уральская и - шииты 
к - южноиндийская к - в списке нет 
4. Численность народа ___?___ 8. Какой является страна ___?___ 
а - >80 млн чел а - однонациональной 
б - 40–80 млн чел б - двухнациональной 
в - 20–40 млн чел в - многонациональной 
г - 10–20 млн чел   
д - 5–10 млн чел   
е - 2–5 млн чел   




1 пуштуны 7 раджастханцы 13 маратхи 
2 белуджи 8 гуджаратцы 14 тамилы 
3 синдхи 9 хиндустанцы 15 телегу 
4 сикхи 10 бихарцы 16 малаяли 
5 пенджабцы 11 бенгальцы 17 каннара 















Нанести цветом  




3 яванцы и сунды 
4 батаки и аче 














Тест 3. НАРОДЫ ЮЖНОЙ и ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 
1. К какой языковой группе  
относится ___?___ язык  
5. Какой (какие) народы относятся  
к ___?___ языковой группе 
а - австроазиатская а - бихарцы  
б - австронезийская б - вьетнамцы  
в - мон-кхмерская в - лао 
г - дравидская г - малайцы  
д - индоарийськая д - пуштуны  
е - иранская е - сиамцы 
ж - тайская  ж - тагалы 
з - тибетско-бирманская з - тамилы 
и - тюркская и - шаны 
к - в списке нет к - яванцы 
2. В каких странах ___?___  
являются коренным народом  
6. В каких странах ___?___  
являются коренным народом  
а - Индия а - Индия 
б - Пакистан б - Пакистан 
в - Шри-Ланка в - Шри-Ланка 
г - Вьетнам г - Вьетнам 
д - Индонезия д - Индонезия 
е - Камбоджа е - Камбоджа 
ж - Малайзия ж - Малайзия 
з - Мьянма з - Мьянма 
и - Таиланд и - Таиланд 
к - Филиппины к - Филиппины 
3. К какой малой расе относится 
большинство ___?___ 
7. Преобладающая конфессия  
народа ___?___ 
а - восточносредиземноморская а - буддисты махаяна 
б - индо-афганская б - буддисты хинаяна 
в - памиро-ферганская в - даосы 
г - переднеазиатская г - индуисты 
д - дальневосточная д - конфуцианцы 
е - североазиатская е - синтоисты 
ж - тибетская ж - сунниты 
з - южноазиатская (малайская) з - шииты 
и - негритосская и - христиане 
к - южноиндийская к - в списке нет 
4. Численность народа ___?___ 8. Какой является страна ___?___ 
а - >80 млн чел а - однонациональной 
б - 40–80 млн чел б - двухнациональной 
в - 20–40 млн чел в - многонациональной 
г - 10–20 млн чел   
д - 5–10 млн чел   
е - 2–5 млн чел   









Нанести цветом  




















1 берберы 6 багирми 11 эве 16 амхара 
2 арабы 7 канури 12 ашанти 17 тигре 
3 мавры 8 хауса 13 моси 18 оромо (галла) 
4 туареги 9 ибо 14 малинке 19 сомали 
5 тубу 10 йоруба 15 фульбе 20 нилоти 
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ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АФРИКИ 
Нанести цветом ареалы расселения народов: 
1 конго 8 шона 15 нилоты 
2 луба 9 суто 16 сомали 
3 мбунду 10 тсвана 17 суахили 
4 овимбунду 11 коса 18 кикуйю 
5 бемба 12 зулу 19 мальгаши 
6 малави 13 тсонга 20 африканеры 
7 макуа 14 готтетоты 21 бушмены 
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Тест 4. НАРОДЫ АФРИКИ 
 
1. К какой языковой группе относится 
язык ___?___ 
5. Какой (какие) народы относятся  
к ___?___ языковой группе 
а - семитская а - амхара 
б - кушитская б - йоруба 
в - берберская в - зулу 
г - нилотская  г - малинке 
д - западная бантоидная д - мальгаши 
е - центральная бантоидная е - сомали 
ж - манде ж - суахили 
з - гвинейская з - туареги 
и - банту и - фульбе 
к - в списке нет к - хауса 
2. В каких странах проживают ___?___  6. В каких странах проживают ___?___  
а - Алжир а - Ангола  
б - Буркина-Фасо  б - Замбия 
в - Гана  в - Зимбабве 
г - Гвинея  г - Кения 
д - Мали д - Конго 
е - Марокко е - Мадагаскар 
ж - Нигерия ж - Мозамбик 
з - Сенегал з - Намибия 
и - Судан и - Танзания 
к - Эфиопия к - ЮАР 
3. К какой малой расе относится 
большинство ___?___ 
7. Преобладающая конфессия народа 
___?___ 
а - западносредиземноморская а - католики 
б - аравийско-африканская б - монофиситы 
в - эфиопская в - протестанты 
г - нилотская г - сунниты-маликиты 
д - суданская д - сунниты-шафииты 
е - негрская (негро-гвинейская) е - буддисты 
ж - негрильская  ж - индуисты 
з - бушменская з - конфуцианцы 
и - малайская и - язычники 
к - в списке нет к - в списке нет 
4. Численность народа ___?___ 8. Какой является страна ___?___ 
а - >80 млн чел а - однонациональной 
б - 40–80 млн чел б - двухнациональной 
в - 20–40 млн чел в - многонациональной 
г - 10–20 млн чел   
д - 5–10 млн чел   
е - 2–5 млн чел   














6 киче и какчикели 
7 кекчи 
8 мискито 
9 куна и гуайми 
10 гуахиро 
 


































Тест 5. НАРОДЫ АМЕРИКИ 
 
1. К какой языковой группе или семье 
относится язык ___?___ 
5. Какой (какие) народы относятся к 
___?___ языковой группе 
а - «индейская» а - ацтеки  
б - австроазиатская б - гайянцы  
в - австронезийская в - гаитийцы  
г - германская г - доминиканцы  
д - индоарийская д - майя 
е - китайская е - мартиникцы 
ж - романская ж - парагвайцы 
з - семитская з - пуэрториканцы 
и - тюркская и - суринамцы 
к - в списке нет к - ямайцы 
2. В каких странах ___?___ являются 
коренным народом 
6. В какой стране больше всего 
иммигрантов из ___?___  
а - Мексика а - Аргентина 
б - Гватемала б - Боливия 
в - Гондурас в - Бразилия 
г - Никарагуа г - Венесуэла 
д - Коста-Рика д - Колумбия 
е - Панама е - Парагвай 
ж - Колумбия ж - Перу 
з - Канада з - Суринам и Гайяна 
и - США и - Чили 
к - Тринидад и Тобаго к - Эквадор 
3. Расовый тип большинства населения 
в ___?___ 
7. Преобладающая конфессия народа 
___?___ 
а - европеоидный а - англикане 
б - негроидный б - буддисты 
в - монголоидный в - евангелисты 
г - американоидный (индейцы) г - индуисты 
д - австралоидный д - католики 
е - мулаты е - лютеране 
ж - метисы ж - мусульмане 
з - самбо з - православные 
  и - язычники 
  к - в списке нет 
4. Численность народа ___?___ 8. Какой является страна ___?___ 
а - >80 млн чел а - однонациональной 
б - 40–80 млн чел б - двухнациональной 
в - 20–40 млн чел в - многонациональной 
г - 10–20 млн чел   
д - 5–10 млн чел   
е - 2–5 млн чел   
ж - <2 млн чел   
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Тест 6 (итоговый). НАРОДЫ МИРА 
1. Языковая группа (семья) народа __________________ 
а - германская з - сино-тибетская 
б - романская и - паратайская 
в - славянская к - австроазиатская 
г - индоарийская л - австронезийская 
д - иранская м - нигеро-кордофанская 
е - алтайская н - андская 
ж - афразийская о - в списке нет 
2. Преобладающая конфессия народа __________________ 
а - католики и - сунниты-маликиты 
б - монофиситы к - сунниты-ханбалиты 
в - православные л - сунниты-ханифиты 
г - протестанты м - сунниты-шафииты 
д - конфуцианцы н - шииты 
е - синтоисты о - буддисты махаяна 
ж - индуисты п - буддисты хинаяна 
з - язычники р - в списке нет 
3. В каком субрегионе проживает народ _____________________ 
а - Россия м - Восточная Африка 
б - Восточная Европа н - Западная Африка 
в - Западная Европа о - Центральная Африка 
г - Северная Европа п - Южная Африка 
д - Южная Европа р - Северная Америка 
е - Западная Азия с - Центральная Америка 
ж - Центральная Азия т - Карибская Америка 
з - Юго-Восточная Азия у - Андская Америка 
и - Южная Азия ф - Тропическая Южн. Америка 
к - Восточная Азия х - Умеренная Южная Америка 
л - Северная Африка ц - Океания 
4. Преобладающая раса у народов макрорегиона _____________________ 
а - западнобалтийская о - дальневосточная 
б - восточнобалтийская п - североазиатская 
в - западноевропейская р - тибетская 
г - восточноевропейская с - южноазиатская (малайская) 
д - западносредиземноморская т - южноиндийская 
е - восточносредиземноморская у - негрская (негро-гвинейская) 
ж - балкано-кавказская ф - нилотская 
з - переднеазиатская х - суданская 
и - африкано-аравийская ц - эфиопская 
к - индо-афганская ч - австралоидная 
л - памиро-ферганская ш - американоидная (индейцы) 
м - южносибирская щ - мулаты 
н - уральская э - метисы 
5. Численность народа _____________________ 
а - >80 млн чел д - 5–10 млн чел 
б - 40–80 млн чел е - 2–5 млн чел 
в - 20–40 млн чел ж - <2 млн чел 
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Робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія країнознавчих досліджень» 
Характеристика  
навчальної дисципліни Найменування  
показників 
Галузь знань, напрям підготовки,  






Галузь знань 0302  
«Міжнародні відносини»  
Кількість кредитів – 1,5  
Напрям підготовки 6.030205 
«Країнознавство» 
Нормативна 
Рік підготовки: Модулів – 1  
1-й 1-й 
 Семестр 
Загальна кількість годин – 72 
Кваліфікація: бакалавр  
з країнознавства 
2-й 2-й 
  Лекції 
18 год. 18 год. 
Практичні, 
семінарські 
16 год. 0 год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 
38 год. 54 год. 
Тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних – 2  
самостійної роботи – 1 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
Вид контролю: залік 
 
Тема 1. Этнология: предмет, методы, социальные функции, понятийный аппарат.  
Тема 2. Классификации народов мира. 
Тема 3. Теории этноса. Этнические процессы. Психология и менталитет народов. 
Тема 4. Народы Северной, Западной и Южной Европы. 
Тема 5. Народы Восточной Европы, России и Кавказа. 
Тема 6. Народы Северной Африки, Западной и Центральной Азии. 
Тема 7. Народы Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. 
Тема 8. Народы Тропической Африки. 
Тема 9. Народы Америки, Австралии и Океании. 
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